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Quaenam apud majores nostros olim culta sunt nu-
mina in vecustis carminibus, sio dictis Runis i), repfriun»
sur commemorata, quibus igitur ducibus usi sunt Mytho-
logiae noslrae scriptores 2). Cultum huncce deorum, ut»
pote e communi sonte ortum ab initio in toto populo
eundem suisse credas, licet deinde ubi silvis & lacubus
disjunctae vixerunt nostrates, lingulae stirpes in quibus-
dam rebus alia ab altera discesserint, unde Agricola, in
carmine luo supra laudato 3), Tavastis alios quam Care»'
liis adscribit deos, quique apud utramque gentem cole-
bantur, seorsim enumerat. Nurn vero omnino recte in-
stituta sit ejusmodi distinctio, & quibusnam sontibus ea-
dem innitatur, plane nos latet, neque enim carmina ru-
nica, qualia nobis lupersunt, eidem ansam praebent, &
de nonnullis diis, ut jam observavit Rev. Lencqoist 4),
etiam nostra adhuc aetate intelligi potest, eos minus recte
adlcriptos esse uni stirpi, qui dii suerunt communes tam
Careliorum quam Tavastorum. Cum tamen divisio haec»
ce Mythologiae Fennicae ab Agricola proposira nullis
hucusque argumentis est resutata, eandem nos quoque
sequemur. Ad religionem autem Careliorum paganicam
plene exponendam, tota Fennorum Mythologia examini
subjicienda & syslematico ordine tractanda esset, quod
vero inceptum pagellarum praelentium ambitum longe
supercederet, quare in diis Carelicis breviter tantum
enumerandis lubsislendum duximus. Asseruntur a Icrip-
toribus in diis agressibus DtonsiOtCUs utpote secalis, $3esi
lonpcFFo hordei, =!Bttansoiino6 avenae culturam protegens,
quos tamen omnes e deorum doctrina slavonica ad no-
strates transiisse lulpicatur Cei. Mone <j), &c licet nulla
ejusdem nominis apud antiquos slavos occurrant numi-
na, appellationes «Hongomis & <2Bin>jssanno$ barbara sunt
Fennorum auribus, neque facile ex eorum lingua origi-
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vocabuli notione colligere licuerit, potius agri-
culturae patronum in universum, quam certi cujusdam
frumenti generis sautorem significas,e videtur, sicuti deus
j\6nDt'6 agris in universum & praesertim silveslribus (!>u!)*
tat) praesuit, (sgrcio 6) olera, pila 7) scilicet, sabas, ra-
pas, cramben, linum & cannabin crescenda curavit.
vel i\6l)ri rei pecuariae deus erat tutelaris, in cujus
honorem autumnali tempore, finitis laboribus aestivalibus
celebrabatur convivium 8), quod tempore Catholicae re-
ligionis praevalentis paullatim in unum coaluisle videtur
cum seflo omnium sanctorum, unde nunc quoque dies
hicce Christianis solemnis a quibusdam vel
ril! * pdin?4 apellatur. Haud improbabiliter praeterea suspi-
catur Rev. Lencquist, deum huncce non minus agrorum
cultui, quam rei pecuariae suisse praepositum, comissatio-
nesque hasce autumnales ob felicem inprimis annonae
proventum suisse celebratas 9). djiist, deus silvaticus,
equi creator 10), venationi praesuit; malignus tamen &
terribilis erat, quare hodie nomen ejus adhibetur ad si-
gnificandum malum genium in universum. sunt regio-
nes, quae vel ucpote domicilia ejus, vel cultu ejusdem
sacratae, ab eo appellationem duxerunt, eamque hucusque
retinuerunt; sic e. c. in Cardia, in praesectura Wiburgensi,
paroecia reperitur «s)iito(a, & in paroecia Jaeskis mons,
«£)iiDen iruout dictus 11). Cum vero in caeceris quoque
Fenniae partibus loca occurrunt ab hocce deo appellata 12),
sententia Agricolae, qua cultus ejusdem solis Careliis tri-
buitur, heic quoque reselli videtur. Ei subdita credebatur
ingens caterva daemonum maxime terribilium,
VDdEt plerumque dicta, sstpctc», pinetorum incola, sciuris,
vel -pittarcaitien leporibus, <2set)en (£md, aqua-
rum mater, piscibus captandis savit. Deo Ucconi (Usso)
ob eximiam potentiam, senectutem & sapientiam maxi-
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rna tribuebatur veneratio; sestum ejus celebrabatur tem-
pore vernae sationis peragendae, unde agriculturae patro-
num eum suisse colligas; similiter pecoris & silivarum
apparet tutor 13), & tandem in alto aere nubes & tem-
pestates ejus paruerunt nutui, tonitrua fulguraque ab eo
excitabantur 14) In pluribus suis negotiis mirabiliter con-
venit cum diis Tavaflorum <isJdindm6inen 15) & £rtpio,
quibus quoque, (aeque ac antiquissimo Fennorum numi-
ni & mulcibri 3(mtmntn), cognomen IsssO/ senex,
saepissime tribuitur, unde appellationem ttsso nonnisi epi-
theton primo tuisse crediderim, a Mythologiae scriptori-
bus tamen male explicata paullatim nominis proprii
accepisse vim. Praeterea in tota Finlandia tonitru appel-
latur Ussonen.vel isssosen jprind, quod itidem probare vi-
detur, deum huncce, utpote tempestatis moderatorem ab
omnibus majoribus nostris suisse celebratum. Num au-
tem vir quidam, Usso cognominatus, auctor fuerit Fen-
nicae gentis, & deinde polt mortem divino honore or-
natus, uti quibusdam placuit scriptoribus 16), in dubio
relinquimus, quia quaestio est omnibus historicis jam de-
stituta documentis. Uxor ejus appellatur £Haunt/ &ob
aetatem provectam eidem etiam tribuitur epitheton
sa. — Praeterea alios cum caeteris Fennis communes deos
a Careliis quoque cultos suisse, verisirnillimum nobis vi-
detur. sic e, c $urn#$uctas vel $un’isa$, deus bellicus,
Tavastis tribuitur ab Agricola, nihilominus tamen in
Paroecia prope Wiburgum sita, mons (£pt'ian VtHiori
ejus dicitur domicilium, ubi tympano lare sonanti bella
imminentia nuntiare solitus erat 17); quod notitiam Dei
hujusce in Cardiam quoque prolatam suisse, probare vi-
detur 18). more aliarum gentium sol 19) quoque,
luna & variae stellae 20) divino prosequebantur honore;
& denique certos montes, lacus & lucos cultos suisse.
Mythologiae Fennicae urgent scriptores, quod tamen ita
T 1 av r\l « .
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explicandum esse putamus, majores nostros in certis mon-
tibus, in ripis lacuum & fluviorum, in lucis & delubris,
sub arboribus magnitudine & antiquitate (pectabilibus cae-
remonias suas in honorem deorum peregisse, unde etiam
loca talia simili prosequebanmr veneratione, & tam per-
tinaciter hisce institit erroribus plebs superstitiosa, ut ad-
huc circa annum 1656 in paroecia Kuopioensi multi re-
perirentur frutices arboresque sacrae, quos excidendos cu-
rarunt religionis Christianae nuntii 21). Inveniuntur quo-
que in Cardia, sicuri in caetera Fennia, loca cognomine
ppljd indicantia, eadem olim sacris hisce ritibus peragen-
dis sui se destinata, qualia e. c. sunt paroecia ,
Praesecturae Wiburgensis, & lacus ejusdem nominis inter
paroecias & item lacus & ca-
taracta in sJidntpsyavju. —
rJ'emplorum in Carelia haud
magis quam apud alios Fennos reperta sunt vestigia, ve-
rum quod non solum de majoribus nostris, sed de toto
populo Fennico contendi posse videtur, sub dio religio»
nibus Tuis satissecerunt 22) Quales autem in cultu eo-
rum divino caeremoniae in u(u suerint, nullo monumen-
to historico illustratur; conjicias tamen precibus &: sacri-
siciis apud noslrates quoque, siatis anni temporibus, nu-
mina suisse venerata. Licet namque lingua Fennica ad
nostra usque tempora nullum servaverit vocabulum, quod
proprie sacrificium significet, sententia a Cei. Porthan
prolata, vocabulum scilicet rocvo, tributum , proprie, ut
nunc quoque apud Lappones, de muneribus Diis tribu-
endis tuisse adhibitum, verisimillima nobis videtur 23).
Ut enim taceam, quam naturae humanae innatum videtur
donis porrectis propitios sibi reddere rerum moderato-
res, unde vix aliquis repertus est populus ejusdem mo-
ris expers, de Lapponibus & Estonibus, proximis nostris
Fennicae originis finitimis, sacrificiorum usus historicis te-




WUDnci/ seflo sti. Olavi in quibusdam Cardiae locis nunc
quoque mactari solitus 25), aeque ac primitia panis cocti
& libamina lactis, cerevisiorum &c. doemonibus subter-
raneis oblata 26), hujus rei consuetudinem aqud majores
noslros probare videntur. Ubi vero verbotim explicare
auderemus bullam Pontificis Gtegorii IX, anno 1237 La-
terani datam, ne mos quidem horrendus homines sacri-
ficandi majoribus noslris erat ignotus. Tavasti scilicet,
aliique vinimici crucis prope pojiti v (sine dubio Carelii)
arguuntur, ”'parvulos, quibus in baptisrno Christi lumen
villuxit, violenter de hac luce subtraEtos, intereinisse , quos~
*dam adultos, exira&is ab eis primo visceribus , doemonibus
rimmolasse, et alios usque ad amissionem spiritus arborem
•circuire compulisse
”
27). Desicientibus tamen aliis ulte-
rius hanc rem probantibus monumentis, Cei. Porthah
indicium hocce bullae papalis in dubium vocavit, suspi-
cans scilicet nostrates accusationem hancce nonnisi inter-
pretationi debere svecorum, qui daemonibus eos omnes
immolatos suisse putabant, quos Fenni ulciscendi tantum
cupidine & irae acerbitate percici, more barbarico, so-
lenniter trucidaverant; neque nos contrariam desendere
audeamus sententiam, licet momentum illud quod sub
arboribus quibusdam, probabiliter sacratis 28), cruciatibi-
bus assicerentur captivi, aliquid religiosi hac in re latuis-
se, prodere videatur, & mos homines sacrificandi apud
Estones usitatus 29), eandem magis credibilem reddat.
Consuetudo quoque valuit edulia variaque supellectilia
in tumulis mortuorum condendi, quod documento no-
bis inservire videtur, non omnis de immortalitate cog-;
nitionis expertes suisse nostrosj praesertim viduae lugen.
ses, vel denuo matrimonium initurae, manes, sstennin*
saiset dictos, sacrisiciis saventes sibi reddere studuerunt 30).
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i) Praeter Runas a Cei. schroter cum versione Teutonica
a. 1819 Upsaliae editas, 8c ginnisdje sRunctt, stnnisd; «nb bnitsd;
inscriptas, alia quoque nuper apud nos in lucem prodiit
earum collectio, cui titulus: .Konscin sBanljoja stunos
\a, tjnnd nn;66 «RtjFyisempia stniluja. I—III rjh. ja
pranttitn atitamit 5. Copcltus, sddnin sdasnri ja sUtari. «Curussa
1822—1826 8:vo. In praesationibus ad Partes 11 8C III
ratio redditur de regionibus ubi collecta sunt carmina
ce vetusta, qua luculentur apparet quantum jam perierunt
ejusmodi egregia antiquitatis testimonia, quamque in Fen-
nia jam rara evaserunt; in abditissimis rninusque cultis
namque patriae partibus, in praesectura Uloensi, imo ex.
tra Fenniarn in septentrionalibus Russiae partibus, praese-
cturis scilicet Olonezensi sc Arcbangeliensi collectionem
hancce Runarum XXXV conquirere coactus erat Experi-
entissirnus Ds. Editor, unde eo majores viro patriae poe-
seos amantissimo debent gratias coaevi, & olim debebunt
posteri.
s) Opera Mythologiae! Fennicam ex instituto tractantia,
praeter Agricola carmen supra jam p. 2 laudatum 8c quae
a Wexionio in Epitome stia (csr. supra p. 3) E. X. C. II
asseruntur, haec sunt: Diss. de origine ac religione Fen-
norum Prces, F. Torner ed, G. Akctosoeitanus. Ups.
1728; quam tamen minoris esse pretii testatur Cei. Riins,
(Fld. och dess Inv. 1, s. 25) neque consulendi nobis suit
occasio. spec. Aeni, de superJUtione veterum Fennorum
theoretica & practica. Prces, H. G. Porthan , Aust. C. E.
Eencjjuist. P. I 11 Aboce 1782 pgg. 79 4:0 Mythologia
Fennica , e lier Forklaring bsuer de Nomina propria Dea.
strorum, Idolorum, Locorum , Virorum &c. — aj Christ.
erid Ganander. Abo 1789 Prses. & Dedicatione excep.
tis pgg. 112 4:0 Versione Teutonica 8c sublato ordine ai-
phabetico Mythologia haecce nuper denuo edita est in
opere; sseimige jur genouern ber ©praeire.
(s)tx»
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(jperaiiegeg. bon 5. -*J. -Xosenplanter). XIV:tes Jjest. sertum
1888 8:0, ab erudito quodam Rigensi Dno. Chr, J, Pb.
terson. Additamentis 8C adnotationibus, e Deorum cultu
Estonico haustis, haud parum ad illustrandam quoque
Mythologiae! Fennicam contulisse Dominum Editorem,
grati agnoscimus; dolemus tamen carmina runica, in Ger-
manicum translata sermonem, haud raro linguae Fennicae
apud Eundem minorem prodere cognitionem, unde sit,
ut versio passim omnino alium habeat sensum quam ver-
ba Fennica quae erant interpretanda. systematis quoque
ordine nuper tractavit Mythologiam nostram Cei. Mose in
opere jam laudato: ®esc&. be$ J?eibentt)utng im norbl. @uropa.
I/ @. 43—66/ ubi etsi ob sontium desectum non o-
mnia explicentur, neque omnibus Cei. Auctoris assertis
adsentire possimus, multa tamen acute reperiuntur exposita.
3) Carmen hocce quoque typis excusum obvenit in 5yHiJto-
ria Eiclrsiaflica de Priscis sveo-Gothicce terree colonis. Au-
stare Petro Eang (Episc. tand. Wiburgj Ahoce 1675 4:0,
p. 206 sqq.
4) Lencquist p. 6.
5) L. c. p. 55 not.
6) Yel potius Guves, quae scilicet pronuncialio vernaculae pro-
prior videtur: csr. Resvali, Lex. Finn.
7) Nescimus quidem cuinam argumento innisus Cei. Gadu
contendere voluerit: pisa non amplius centum 8c quinqua-
ginta annis apud nos nota suisse, Csr. Riihs Fld. II, p.
13; nullo tamen pacto huic opinioni annuere possumus,
cum eadem uno carmine hocce Agricola;, jam a. 1557
emortui, resellatur.
8) Ganander p. 37 sq.













©c&cdteta glmt. ssiuien, ©. 6;
jpiiest ou sepolsen spntp.
Ex aliis animalibus crabro huicce deo erat sacratus qui
igitur appellatur Jjiien lintu csr. aBansjoja sstunoja, II, 20.
Alia similia nomina locorum , quae in vetere Carella sunt
sita, reperiuntur in Tunelds Geographie dsv. Kon. syeri-
ge. 7:de Upl. Del 111 s, 385 & 523. .









©ctin pctcben sysea r
guomatusten loutrtsiuta s
©aapa lunta, saapa vsettsl,
©aapa raiuaista raetta.
Unde jam suo tempore Porthan ; nostro iterum aevo
Cei.. Mone nomina hsecce sBstindmoiutn scilicet 8C Usso unum
idemque numen significare putarunt. Csr. LenCQ. p. 55
Nota, ssstone 1. c. p. 54.
Csr. £bng, s. 1772, s, 153.
Lencq. p. 38. Ganand. p. 63.'
Neque tamen in Fennia solum, verum apud Eflones quo.
que deus hicce cognomine 5£uvris pro deo bellico colebatur.
Vid. Peterson 1. c. p. 62.
Asseruntur a Eev. Exncquist, p. 15, versus, in quibus
sol alloquitur, ulpote sanitatis distributor, &C piscatur®
capturasque serarum in universum promotor.
